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SUMARIO 
Baccharis trimera (Less). A.P. de Candolle, especie vegetal conhecida 
vulgarmente pelos nomes de carqueja e de carqueja-amarga 8 freqiientemente 
empregada como orex fgena, thnica, digestiva, estomaguica, eupeptica, colagoga e 
antidiabetica. 
InOrneras pesquisas cientfficas foram feitas corn o vegetal visando a 
elucidacgo e sua composicgo qufmica e a comprovacgo de algumas de sues 
propriedades farmacolegicas. 
UNITERMS 
Baccharis trimera, carqueja, bitter carqueja, medicinal plant, chemical composition. 
SUMMARY 
Baccharis trimera (Less). A.P. de Candolle, a medicinal planta popularly 
knowen as "carqueja" and "bitter carqueja", is frequently used as orexigenous, 
tonic, stomachic, eupeptic, cholagogue and antidiabect plant. 
A number of research has been done with this vegetable, to elucidate 
it's chemical composition and pharmacological properties. 
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INTRODUcA0 
0 gfinero Baccharis L. foi criado, em 1753, pelo naturalista Linnaeus, 
em sua obra denominada de Species Plantarum. Este tason possui cerca de 600 
especies', todas americanas, das quais aproxirnadamente 150 ocorrem no Brasil. 
Barroso2 divide o genero em 28 secgaes, entre alas a sego Trimera, a qual possui 
18 espdcies no territOrio nacional e engloba a carqueja-amarga Baccharis trimera (Less) 
A.P. De Candolle. 
A secgio trimera compreende especies vegetais de porte arbustivo 
ou subarbustivo, caracterizadas pela presenga de caules alados e, gragas a isto, 
denominadas vulgarmente por carquejas. Intimeras especies pertencentes a este grupo 
possuem propriedades medicinais, destacando-se notadamente a carqueja-amarga 
Baccharis trimera (Less) A.P. de Candolle, incluida por Rodolfo Albino" no rol 
das monografias da primeira edigeo de Farmacopdia Brasileira. 
PROPRIEDADES MEDICINAIS E USOS 
Os colonizadores portugueses aprenderam corn os indios as propriedades 
medicinais desta importante planta de nossa flora, atribuindo a ela o nome carqueja 
em funcao da semelhanca desta especie corn a carqueja-portuguesa - Pterospartum 
tridentatum L. Esta semelhang.a fundamentava-se na presenga de caule alado, 
caracteristica das duas plantas. 
Pio Correa" relaciona as seguintes propriedades medicinais a carqueja-
amarga: amarga, tonica, orexigena, estomdquica, eupdptica, colagoga, exerce ageo 
bendfica sobre o figado e intestinos. Atribui-se ainda a carqueja-amarga atividade 
anthelmintica, antidiabdtica, antiulcerativa e diurdtica. 
A populace° rural da Argentina atribui ao vegetal importancia no 
tratamento da impotencia masculina e da esterilidade feminine . 
Embora a maior parte das atividades atribuidas a carqueja-amarga neo 
estejam devidamente estudadas do ponto de vista da ciencia, intimeras evidencias 
apontam pars a importancia do vegetal na terapeutica. 
Assim, as fturgOes tOnica, orexigena, estomaquica e digestiva parecem 
estar relacionadas corn as propriedades amargas da planta. Esta ao chegar ao est6mago 
estimularia terminagoes nervosas que, por via reflexa, levariam a aumento dos sucos 
digestivoi.. Pavan", em 1952, estudou as atividades do extrato de Baccharis trimera 
(Len) AY: de Candolle, ressaltando as propriedades , amargas da droga e apresentando 
evidincias da presenga de saponinas. 
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Este autor determinou o ihdice de amargor da carqueja-amarga, 
encontrando indice de 1: 6500 para planta feminina e 1: 5000 para a planta masculina. 
Comparando a carqueja corn outras plantas amargas o autor julga justificada sua 
inclusao nests categoria. 
Xavier e colaboradores 22 verificaram que o extrato de Baccharis 
genistelloides Pers ( = Baccharis trimera (Less) A.P. de Candolle ) dirninuia o teor 
de glicose no sangue. 
Santos Filhol7 ' 18 ensaiou algumas substancias extraidas do vegetal como 
bloqueadoras da evolugao extern dos nematodeos, obtendo resultados negativos. 
A agao antihelmintica esti ainda para ser comprovada. 
A atividade anti-ulcerativa tambem ainda nao foi bem investigada. A este 
respeito menciona-se o use popular bastante difundido na Argentina" . 0 decocto do 
vegetal d utilizado em banhos sobre regiOes ulcerosas. 
A carqueja amarga d empregada como sucedanea do hipulo, na produgio 
de cervejas de baixa qualidade 15 . Especialmente durante a tiltima guerra, quando 
faltou quinina, empregou-se a carqueja na fabricagao de refrigerantes e licores, 
emprego que ate hoje, embora em menor escala, vem se conservando. 
COMPOSI CAO Q UNII CA 
• Participam da composicao quimica da carqueja-amarga diversos grupos 
de principios ativos a saber: Oleo essencial, resinas, flavonoides, terpenoides, principios 
amargos e saponinas2 0,4,2 1,6,3 . 
Casparis e Martins, em 1931 5 , estudando Baccharis genisteloides Pers 
( = Baccharis trimera (Less) A.P. de Candolle ) lograram extrair um oleo, bem como 
evidenciaram a presenga de resina e de uma saponina por eles denominada de 
baccharonina. 
Naves, em 195022 ; 1959 13 e 1960 14 , estudando o Oleo essencial da 
carqueja-amarga assinalaram a presenga do acetato de carquejyl , carquejol 
nopineno. 
Dolejus et a19 , em 1961, estudando a fragao sesquiterpenica do Oleo, 





( Familia das Compostas ) 
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Herz W. et al l  isolaram e determinaram a estrutura e a estereoquimica 






3,5 dihidroxi 4, 6, 7 trimetoxi flavona 
( eupatorina ) 
Dayle et a18 verificaram a presenga de urn esteroide o stigmasta -7,22 
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Dayle et a18 e Herz l ° evidenciaram a presenga de quatro flavonoides em 
Baccharis trimera (Less) A.P. de Candolle. Os flavonoides identificados sao os 




0 vegetal a di:Sic° de porte subarbustivo e superficie glabra. Made ate 
80 cm de altura 6 glutinoso, ramificado e trialado. As alas dos ramos madam 0,5 a 
1,5 cm de largura. As folhas sao muito reduzidas e ovais. Os capitulos geralmente 
solitarios ou aglomerados, reunidos em 2 ou 3, formam espigas interrompidas, que 
se ordenam em inflorescencia paniculiforme, com ramificagoes simples dispostas ao 
longo dos ramos na insergao das alas. 0 involucro do capitulo feminino mede 5 a 
6 mm de altura e 2 a 3 mm de diametro, e e constituido por 3 a 4 series de bracteas 
involucrais glabras, agudas ou acuminadas. As flores, em mimero de 30 a 40 por 
capitulo, possuem corola corn 3 a 4 mm de comprimento, corn spice truncado, 
envolvendo frouxamente o estilete, que apresenta 4 a 6 mm de comprimento. 0 
aquenio 6 glabro, corn cerca de 1 a 1,5 mm de comprimento e 10 estrias. 0 involucro 
do capitulo masculino made cerca de 4 a 4,5 mm de altura por 5 mm de diametro. 
As bracteas involucrais acham-se dispostas em 4 series, sao glabras e 
possuem forma ovada. Os capitulos contem 30 a 40 flores, corn corola de 3,5 a 4 mm 
de comprimento, com limbo dividido em lacinias longas, enroladas em espiral. 
Os estames em nirmero de 5 sao sinantereos. Esta planta, seca 6 quase 
inodora e de sabor bastante amargo. 
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TOXICIDADE 
0 vegetal parece ser pouco tdodco. 0 uso de extrato de suas panes adreas 
nao apresentou, segundo Pavan l 5 , efeitos colaterais, nem foram verificados, durante 
o periodo do emprego, casos de intoxicacao. 
Doses de 30g de planta seca por Kg de animal, administradas oralmente 
ou 20g tambdm de planta seca por Kg de animal extraidas corn aqua e administradas 
intraperitonialmente nao mostraram qualquer efeito tdodco. 
Deve-se entretanto, ter-se muito cuidado corn a iclentificagao da planta. 
Vimos por exemplo que diversas espdcies de Baccharis pertencentes a seccio trimera 
apresentam aspectos morfologicos bastante parecidos, sendo algumas vezes dificil 
estabelecer diferencas entre elas, quando transformadas em drogas. Esta dificuldade 
leva, muitas vezes, ao uso nab adequado do vegetal e em decorrencia disto a quadros 
lesivos ao organismo. Tivemos oportunidade de identificar materials botarricos 
vendidos como carqueja relacionados corn lesaes • renais manifestadas pelo 
aparecimento de hemattiria. 
0 nome vulgar dos vegetais, corn muita frequencia, tem levado a enganos. 
Inddstriais ou farmacias que venham adquirir de coletores de plantas material 
simplesrnente designado por carqueja e carqueja-arnarga sem ter o cuidado posterior 
de efetivar a identificacio fannacognostica da droga, bem como a verificacio de sua 
pureza, podem acabar vendendo material totahnente inadequado aos seus clientes. 
FORMAS DE USO E POSOLOGIA6 
Utiliza-se geralmente a planta florida ou as panes adreas do vegetal sem 
as &we:. A droga d empregada na forma de chas, ou de preparados farmaceuticos 
simples tais como: extrato fluido, tintura, elixir, vinho e xarope. A posologia 
recomendada por dia d a seguinte, geralmente divididas em duas ou tres vezes. 
ou decocto a 2,5% p/v: de 50 a 200 ml 
Tintura: de 5 a 25 ml 
Extrato fluido: de 1 a 5 ml 
Elixir, vinho e xarope: de 20 a 100 ml 
No tratamento de feridas, chagas e outras afeccbes da pale recomenda-se 
o emprego do decoct° a 5% , em forma de banhos ou de banhos e compressas duas a 
trds yeses por dia. 
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